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PENDIDIKAN
BH PIUH B17A 25(emelr
BahasaMelayudikhuatiri terpinggir
BAHASA Melayu kinimenghaClapi cabaran
besar termasuk kurang diberi
penekanan dan dikhuatiri
terpinggir jika tiada usaha
memartabatkannya, kata
bekas Ketua Pengarah, Dewan
Bahasa dan Pustaka (DBP),
Datuk Dr Hassan Ahmad.
Katanya, lebih menyedihkan


































































lumat dan menimba i1mu.
